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Hatsepsut: 
o1 poder absoluto de una mujer 
en el Egipto de los faraones 
Una originalidad notable de la familia real a finales de la XVII dinastia cir 
rniemos de la XVIII fue la pshctica del natrimonio consangufneu, llevada a 
cabo durante tres o cuatro generaciones, aunque tdes uniones, UicEuso las efec- 
tuadas entre hermanastros y hermanastras, fueron extremadamente raras entre 
los egipcios. Entre los faraoies no lleg6 a ser una noma estable hasta los Ptolo- 
meos, quienes siguieron una inspiración &o-macedonia, y entre el vitIgo no 
se generalizaron hasta el periodo romano. 
Se había esbozado, hacia la 4 p a  de la expdción de los kicsos, una d&rh 
, tendente a funidsl.rnentar la legitimidad del trono en la «eugenesia»: se pretendía 
garantizar k «pureza de la sangre del s01~ al exigir que el heredero del trono na- 
ciera de la «gran esposa real» y que esta misma fuera hija de una gran esposa 
real. Tal doctrina supone la idea de que los faraones nacidos de esposas secun- 
darias debían legitimar su poder tomando como esposa a una princesa nacida 
de un faraón anterior y su pan  esp.osa-hermana. Este p t d a d o  parece confir- 
mar h existencia de tendencias de base matriarcal en las instituciones egipcias. 
La t e o h  de la pureza de la raza del sol no está ~ W d a  con la teoría de la ateo- 
g d a ~  deducida de los relieves del templo de Deirel-Bahari, donde una serie 
de imágenes nos relatan el modo en que Amdn elige a Alunosis, gran esposa de 
Tutmosis 1, para engendrar en ella al futuro soberano, que no es *otro» que la 
propia Hatsepchut. Se observa asimismo como el dios Khum, portador de la 
vida, modela a este vástago excepcional siguiendo los dictados de Amón, y 
como el dios Thot es enviado ante la madre como mensajero de la feliz noticia. 
Junto a estos relieves aparece una inscripción referente a m supuesta conversa- 
ción entre Ahmosis y el dios Amón, donde se pone en boca de éste: «El nombre 
de mi hija será Amón Hatsepsut, gobernará excelentemente las dos tierras*. 
Los factores que dan legitimidad al faraón son, desde el punto de vista teo- 
lógico, la libre elección de la divinidad que predestina al príncipe, fonnado en 
proyecto para acceder a la realeza, y, desde el punto de vista.$ítico, la desig- 
nación eventual cano heredw, incluso la plena asociación de uno de los hijos 
efectuada por el soberano reinante, la revelación oracular por el dios de su elec- 
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La transformación de la situación juridica de Hatseput, que de regente p& 
«a ser reina y aún rey de Egipto* tal como señala Jacques Phnne; es la -a- 
ción de una nueva teo& dé1 poder. El dt~arroUo de la idea mon@&caS basada 
en la divinidad del rey, hizo reaparecer el sistema del Imperio Antiguo: el 
Faraón como reencarnación de Ra sobre la tierra, por tan& el Díos vim. El 
poder real, s610 depende de dias. Por tanto las leyes h m s  no pueden &ter- 
venir para ofrecer el trono, esto le corresponde únicamente a Anit5n.Z En Ea 
misma h e a  es muy característico que la idea que inspira e1 mento de ~Cheops 
y los m g w ~ ,  publicado quiza come una especie de nmnifks~ pa;~ b sallwdo- 
tes de la V dinastaa, vuelva a reaprecer durante h diftaskh ?WB. Según dicho 
relato, la V dinastía surge de las re1acio.n.e~ del dios W n  cofl m a  e~posa de un 
sacerdote de Ra. Por lo tanto, Ra es el antepasado ciinxto del fara6n; y este últi- 
mo es el depositario de h sangre sagrada eon lo que mt& malifiado para E&. 
Esta idea de la prwr@aciBn del rey por la divinidad w ronsolida durante el 
reinado de Hatsepsut, quien*apaPeee como nadda de b s  propias obras de 
Amón A partir de entonces la reina t d  en k sccwi6n didstsea un lugar pre- 
ponderante. 
Tutn~asi~ m,al nacer de un;l concubina y un rey y debiendo goa tanto el t-rumo 
a su maaonjo ,  no erade eEa sangredid. 
Sólo Hakpsut le p d ~ s ~ a  pasa del 
planteamiento legal al m&@-o y, como c o m e & I  el. clero de h ó n ,  ejecutor 
de la voluntad del &m, pasaba a axtpar el primer pazesto en el Estado. 
Hapuseneb, el g m  sacerdote de Amón, se convirtió eft el primera de mae 
los sacerdotes del norte y del mr. Cuma duefio de les or6mIrrs dado8 por d 
dios, es tambien el agente supremo de su voluntad. En caso de prnbl-s de le- 
gitimidad del heredero d trono, el ~acerdoke de Amdn tiene lii ú s h a  @abra. 
Jefe de culto y del Estado, es el depositaria de lrc; poderes efeaivw de los que 
el rey es sBlo el titular. 
El segundo sacerdote de h 6 n I  en cuyas manos S e z t ~ ~ ~  h st$ainis.tra- 
ción de los bienes del culto, se convierte en $e del consejo @vado de ¡a reina 
(egran intendente del EIorus h e m h ~ ) .  Con Hatsqxut este cargo recae en h 6- 
gura de Senmut, arquitecto y muy posiblemente amante de Za mina. ' ~ 1  E l d o  
de Hatsepsut, legitimado por la tqarnia real, aparecía como d triunfo del clero 
de Amón. Egipto se convirtió, más que en épocas preceden-, en una teocracia. 
Pero jc6m0 swgi6 y evolucionó el reinado teocr6tico de esta mujer? Es ngce- 
sario remontarse a la educación que recibid de w padre Tutm~sirs 1. Parece ser 
que de pequeÍb acompafiaba a su padre en los viajes por d Njlo para honrar a 
los dioses, lo que le p d t e  conocer el pis que p.tenomente dominará. w- 
ramente, por su condicién de mujer, quedó aljada del tipo de edueaaón militar . 
1 Jacques Pirenne : Hfstwin del Alatipo Egipto. Barcelona, Ocho, 1983. 
2 Amón, di& local de Tebas y mmifestad6n del d, cobra auge con el Imperio Nuevo y se asoda al 
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un personaje de carácter peculiar; de lo contrario no se entiende que permitiera 
la presencia de dicho sirviente juntQ a su esposa, en lugar de oblígar a esfa últ 
ma a vivir recluida en m gineceo, tal como era mtumbre, 
El carácter de su marido, jvnto a un reinado que da la impresi-&11 de ser un. 
sombra de lo que fue el de Tuhnosis 1, nos ayudan a comprender la actitud de 
la futura faraona, que htentará, apoyada por SUS hlt3s colabomdorec, toaar iui 
trono al que no puede acceder con legitimidad iinicamnte por su coradicidn de 
mujer. Hay que bosquejar un 4 s  este iL1timo aspecto para c~mpletar la 
visión de los motivos que la U~varon a acceder al trono. En el retrato que inten- 
ta hacer de ella F. EGvre, podemos leer: &...no parece distinguir @aás a km eres 
masculinos, hasta el punto de tolerar1- 61~1 en un plan@ Be igaddad. Acaso 
sea preciso buscar el origen de tal postura en d dolor ~ n j m t o  por 4 gremtu- 
ro fallecimiento de su padre y la friastmción por nu obtener k ~ueesi$n que con- 
sideraba legítima ...*: a lo que afiade mas adelante: *.+.m rechaza la f m d  
de su cuerpo ni la gracia de cus g-tm ...s." Actitudes que si bien pueden mk-  
derarse más que 16glcw en nuestros planteamientos del siglo XX, p d W  de- 
nominarse sincrónicamente como jxdnbno de asadegasn. Es fasir de entender 
que, pese a todo estol su móvil es alcanzar e1 escaIaf$R hsupmo de pder, el 
destino de las restantes mrtjerus no le interesa. Como dite F. Rae :  «La fuerza 
inmutable de esos tiempos antigucro no @la, sn modo algunoI engendrar Ia 
conciencia colectiva de nuestro sigb m%.' 
Retomando el tema de la l ~ ~ d a d  dinhstica, 'Hatsgpsut se entugntm wn 
un nuevo problema de sucesión al trono miando ella haya desawecfde,. De $u 
matrimonio nacen dos hembras: Neferur4 y Meritré-Natwpsut, y ningtín 
varón. Nuevamente el conflicto d i n 6 s h  est5 enrid~,  dido que Tutmmis 11 
tiene un hijo varón nacido de una concubina: el futuro ZUtmwis IU. Muerta d 
faraón reinante, Hatsepsut pasa a ser rqente, supumtaanente, hasta el accw 
de su hijastro al trono. 
Como regente, Hatsepsut asume su papel de acuerdo con k tradieibn; pera 
pronto organizará un cambio en la supuesta sucesión. Durante los dos o tres 
primeros años no tenrrmos noticia de ningún hecho digno .Be det&acar. La re- - 
gente se encarga de asuntos diplom6tieo5 y de la tutela dd futuro fatadn. Pero, 
poco antes de pasar a ser &a, a s d a  a su hija a su propia regencia, eliainan- 
do las diferencias por razón de sexo entre Tutmmh III y SU hija Nefertd. 
Cuando I-latsepsut asume el bono como faraona de Egipto no hay revueltas 
ni sublevaciones. Sus consejeros y colaboradores las hubieran aplastado rApida- 
mente. A principio de su reinado aparece asociada a Tutaosis ID, existiendo 
7°F. Fke: Op cit., p. 60. 
8 ,IGldem, p. 65. 
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una paacion m sus xmmdes, d a ~ e  su pper ae regente, hasta el de reina 
hita sin mmptencia (entre ambas el joven Tutmmis m dejar6 de representar- 
se mfOR SU &-mdrmb&), 
U -  - 
Dada esta sibci@ se p k t w  una pregunta necesaria: tqw.6 pY)gtura adop 
$@ten los al& cargos del momento. entre ellos d clero de h & n ?  Resulta Mcil - 
&cmF& que se mantufieran al marga. El Estado posee grandes riquezas y 
&can ellas se piede acallar a muchas grandes dignatario8 y jefes religiosos. Pero 
%2 
,,no por ello d+ de apreciame una wnfusi6n en los textos jerogllficos de estw 
s3aiim. donde Hatsepsut aparece designada indistintamente como hombre y 
M.W mujer (hay q t ~ !  tener en cuenta que la nueva sihaacien p W c a  suponía la 
en un mudo reservado a los hombres). Independiente- 
, el farabn aparecer& pinbdo o esculpido como un hombre de 
to pecho. De ningtin modo se puede prescindir de los 
atributos vMmI puesto que Devan hplicitos U E L ~  clara shb lm 'a :  vida, d u d  
y fuerza. De ahi que nunca aparezcan representados los atributos femeninos de 
mtrario: ostenta ba&a ph propia de su ~ftrgo,'B viste el 
gecbra1 y el 19tip. 
h a n t e  mas quince afiw Elatsepsut dirige el Alto y el Bajo Egipto, consi- 
guit41o.do que reine la paz en sus dominios y asumiendo un poder absoluto. 
de forma constante por el Nilo para oheeer sacrificios a los dioses en las 
&has de fiatas. Aparece, poli tanto, accesible al pueblo pro,  al mismo 
timp distanteI para reforzar el respeto al mito del dios vivo. Bajo su reinado, 
d valle se jebw de monmmtos religiocos y se aceleran las restauraciones de 
los templm d&eriorados (herencia de las invasiones de los hicsos). El faraón fe- 
m p o  da muestilas de debilidad: los princi- 
astados con @ales medidas que antario. 
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fidelidad de las hombres encargados de la ad- 
5- &n del mino patente en su reinado. Grandes chambelanes, escri- I 
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g ~ b a d a r e s  de 108 nomses12 constituyen peligros en potencia. Hat- ' 
5 . 2  s q m t  1- nantengr a este enjambre m sumisión. Para ello se sirve de una 
.* j:mi17 
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. ?S ,-F.=: h6M mezcle de nobles de provincias y de Tebas* viejos y nuevos cortesanos $3 que mularAn e1 peligro de un complot. k;a soberana se basarti en tres pilares: los 
escribas (Mnculados ai servicio del farabnl, los campesinos (que solucionan el 
pmblema del sustento de la poblaciQn) y los artesanos (que materializa- r h  los 
+.S& S.<>< 
.. - deseos del faraón). 
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. Posiblemente, el hecho más dectacable de la política de Hatseps 
"%z-x<:-: - 
-e -P "><a- $ . - .A"*--- pzrdiciOn a1 pis del Punt (cercano a las costas de Somalia). Para obtener infor- 
aaciOn sobre esta hazafia comercial es necesario recurrir a los relieves del tem- 
18 Los egipcigs, en principio, no solían llevar barba; la expedición al país del Punt se encontr6 con 
un pueblo que hsba la barba trenzada. Los faraones la adaptaron para si. 
11 Tela blanca y roja que se lleva hjo ia coma. 
12 Subdivisión administrativa de pequeña escala. 



